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  I
摘要 
近年来，随着互联网技术和信息管理技术持续发展，图书馆书库管理系统的
设计、建设以及后期的维护工作越加重要。读者对高校图书馆书库信息管理系统
的提出更高的要求：更快的图书搜索功能、快速定位、界面良好、支持移动性。
高校图书馆书库管理的信息非常繁琐，包括图书馆资源、动态管理图书馆书库的
状态、读者信息等。我们迫切需要一个高性能、用户界面良好、实时性强、支持
移动性管理的图书馆书库管理系统，以节省管理人员的时间，提高管理效率。 
本文首先分析国内外高校图书馆书库管理系统的现状，指出传统图书馆书库
管理系统存在的弊端，明确了系统的开发目的和意义；然后，简要介绍软件工程、
数据库技术、Java 相关技术等与本系统相关的技术。随后，根据软件工程的指导
思想，对高校图书馆书库系统进行详细的需求分析，详细分析高校图书馆书库管
理系统的各项需求；接着是系统的总体设计与实现，对系统架构、主要功能模块、
数据库结构等内容进行详细设计；最后对系统进行测试，保证系统的可用性。 
本文结合 UML 技术、面向对象思想、软件工程原理等对系统进行架构；采
用 SSH（spring+structs+hibernate）框架进行开发，采用安全稳定智能的 Oracle
数据库技术，对提高我国的高校图书馆管理水平具有重要的现实意义。 
 
关键字：管理系统; B/S; SSH
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Abstract 
In recent years, with the sustainable development of the Internet technology and 
information management technology, the design, construction and maintenance of the 
library information management system are increasingly important. The users of 
college libraries have put forward higher requirements for the library information 
management systems: faster book searching function, rapid positioning, good 
interface, supporting for mobility. The information in the library management system 
is very complicated, including book resources, the status of the dynamic management 
of library resources, reader information, etc. A library management system with high 
performance, good user interface, strong real-time performance, and supporting 
mobility management is of urgent demand to save up librarians’ time and improve the 
management efficiency. 
This thesis first demonstrates the purpose of developing the library management 
system by showing the present situation of the library management system  used in 
foreign and domestic universities and pointing out the disadvantages of traditional 
library management system. The second part of this thesis gives a brief introduction to 
some relevant technologies such as software engineering, database technology and 
Java. The following part is a detailed demand analysis on library management system 
based on software engineering. Later, an overall design and implementation of the 
library management system, including the system architecture, major function 
modules and database, will be presented. At last, the whole system will be tested to 
ensure its usability. 
    The thesis attends to the design and implementation of the library management 
system based on UML technology, the object-oriented theory and the principles of 
software engineering. The development of this system adopts SSH (user-defined 
structs + spring + hibernate) framework and the Oracle database technology. The 
design and implementation of the library management system has an important 
practical significance on the management of college libraries. 
 
Key words: Management System; B/S; SSH.
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
国家总理李克强在今年两会的政府工作报告中首次提到，“制定‘互联网+’行
动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进
电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。高校图书馆是 Internet 风口上重
要的一员。一方面，图书馆是一个高校发展的支柱,肩负着为高校提供优质快捷
的教学科研服务的重任。另一方面，图书馆作为每个高校乃至其辐射范围内的文
化中心，为所有来到这里的人提供完善的图书资源。 
随着互联网技术和信息管理体系的发展完善，设计并建设好图书馆书库信息
管理系统正在发生翻天覆地的变化。高校图书馆不仅提供传统的印刷文献服务，
还广泛的提供数字文献和网络信息资源服务。信息化时代，读者对高校图书馆书
库信息管理系统的要求更加苛刻，比如提高简单快捷的图书搜索功能、快速获得
准确的相关资料、良好的用户界面、提供移动性支持。 
但是，高校图书馆书库信息管理任务比较繁琐，因为其要管理丰富多样的图
书馆资源、动态管理图书馆书库的状态和处理众多的读者信息等等。如何设计开
发好一个能应对以上困难的高校图书馆书库信息管理系统是开发工作者的着力
点。 
高校图书馆书库信息管理系统作为一个高性能、用户界面良好、实时性强、
支持移动性管理的现代化系统，可以协助高校图书馆书库信息管理员完成对高校
图书馆书库进行统一有机的管理。高校图书馆书库信息管理系统具有快速的文献
搜索、信息查阅、资源共享等功能。高校图书馆书库信息管理系统可以满足高校
图书馆书库管理人员的书库管理需求，并实现了高校图书馆书库的数据库实施更
新，是现代非常重要的书库管理设备之一。它不仅节省了管理人员的时间，更加
提高了管理效率，是科技强校的重要组成部分。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
信息管理软件在国外很早就被引入到企事业单位中管理日益增长的各种信
息。信息化管理图书馆书库管理系统所具有的优点是手工管理所无法比拟的。高
校也纷纷开发图书管理系统来管理图书，最大限度地减少工作量，科学化规范化
管理图书馆资源，提高管理工作的质量以及工作效率。伴随着云计算技术、数据
库技术、网络技术和大数据技术以及科学管理方法的发展，国外的图书馆管理系
统日渐成熟。 
另一方面，在互联网时代，知识爆炸性增长，图书馆的资源也爆炸性增长。
除了传统意义上的图书馆资源，比如书籍、报刊、杂志等，新型的图书资源，如
电子刊物、电子书、教学视频等也需要图书馆进行管理。图书馆管理系统必须满
足用户更高的要求。高校图书馆管理系统要处理更多的图书资源、更多的用户数
量和用户请求，还要提供更快的访问速度。 
目前国外比较流行的图书馆管理系统有 DYNIX 开发的 Horizon 系统和
ExLihris 公司开发的 Aleph500。前者的高度自动化，开放性强，基于互联网，采
用 CUI 界面。后者的底层数据库采用高性能安全性强的 Oracle 数据库，扩展性
强，有效实现了资源共享，提供多馆协作功能。 
1.2.2 国内研究现状 
基于计算机技术在我国起步比较晚，国内的图书馆书库管理系统建设工作还
任重而道远。目前，国内部分高校图书馆书库信息系统的正处于开发和发展阶段，
当前能提供的服务类型相对于国外还不够先进，服务质量有待提高，用户界面不
够人性化，反应速度不够理想，搜索精度有待提高。少数高校的图书馆书库管理
系统还在使用 C/S 结构的设计，没有及时更新到 B/S 结构的系统。 
随着互联网技术的发展，我们的时代也日益在进步，还有我们的知识、我们
产生的数据也正在发生病毒式增长。国内高校的图书馆书库管理系统还没有与当
前先进的移动互联网、云计算、大数据等技术相融合。 
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1.3 主要研究内容 
本文主要分析和研究基于 B/S 架构与移动计算技术，实现一个高性能、高负
荷、可用性强、用户界面良好、搜索精确的高校图书馆书库信息管理系统。主要
研究内容包括： 
（1）本系统的背景、研究目的及主要涉及的工作。 
（2）实现本系统所设计的开发平台，开发语言及开发技术等。 
（3）系统的用户分类及针对不同的用户进行系统的需求分析。 
（4）针对本系统的需求分析对该系统进行设计及实现。 
（5）对系统的功能、连接速度、可用性等方面的进行测试。 
1.4 论文结构 
论文分为六章。 
第一章绪论，叙述了论文的研究背景，阐述了国内外研究现状，论述了文章
的主要内容。 
第二章相关技术分析，对网络技术、物联网识别技术、移动互联网技术、软
件工程、数据库技术、Java 相关技术等进行简要的阐述，让读者对本系统建立初
步的了解。 
第三章为本文所研究的高校图书馆书库系统的需求分析。详细分析了高校图
书馆书库管理系统的整体要求，对整个功能模块进行分析和系统的架构模式。 
第四章为基于 SSH 框架的高校图书馆书库系统的设计。对高校图书馆管理
系统的关键技术进行详细设计，建立数据结构模型。在完成需求分析和详细设计
后，按照软件工程的原理和指导原则，基于 SSH 框架实现整个系统。 
第五章为系统测试，主要介绍整个系统的测试用例，测试环境，测试策略等。 
第六章为结论和展望。 
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第二章 相关技术 
本系统采用支持多操作系统、扩展性好、稳定性强、安全性高的 Oracle 数
据库技术，利用 JDBC 技术实现业务处与持久层的交互，使用 Java Mail 技术实
现图书馆管理系统与用户的交互。开发工具采用流行的、智能的 Eclispe 以及
Notepad++。 
2.1 系统网络架构 
作为信息管理系统的基础，在某种程度上，网络技术决定着信息管理系统的
发展方向、约束着其发展速度。本系统的网络架构基于当下成熟的 TCP/IP 协议。 
1946 年，世界上第一台数字计算机诞生，当时计算机通信的概念还没有普
及。最初的计算机网络是面向终端的联机系统，多台计算机终端通过物理线路连
接到同一台主机。这种简单的联机系统的局限性是显而易见的：一方面，不支持
不同主机间的通信，想在多主机之间通信建立分布式的信息共享系统是无能为力
的；另一方面，主机与所有用户都建立物理连接的开销是非常庞大的，可扩展性
非常差。 
20 世纪 60 年代，革命性的“包交换”技术被提出。包交换技术的核心思想是
把用户的上层数据拆分成相对较短的分组（包），并把其标准化，这样，网络核
心就可以以包为单位对用户数据进行存储和转发。每个分组的信息包括用户数
据、地址和控制信息（包头），每当分组到达一个交换机后，首先会在交换机中
进行存储，然后当所需的输出电路状态是空闲时，再把该分组发出。 
包交换技术颠覆了电路交换技术，是计算机网络技术发展历程上浓重的一
笔。电路交换技术要求用户在通话之前必须先建立连接，以至可以在通话时独占
资源。电路交换技术发起会话的时间过长，对宝贵而紧缺的电路资源的请求频繁
而长。相对应电路交换，分组交换的电路利用率高，传输时延小，有更好的交互
性。目前数据、话音和视频通信的通用技术是包交换技术。 
1969 年的投入运行的美国阿帕网（ARPANET）运用了包交换技术，奠定了
当代计算机网络技术的基本方向和发展方向。分组交换实验网紧接着在英国的
NPL 开通运作。当代互联网核心技术传输控制协议（TCP/IP）的核心思想是由
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终端，而不是传统意义上的网络实体来保证用户数据包的有效传送。这一思想正
是继承于 1973 年法国的 CYCLADES 实验网。 
为了让生来不同的计算机可以生来平等，实现计算机的互联，计算机之间实现“资
源共享”，必须建立一个共同认可和遵守的标准。通过这个标准，不同的计算机
按照某一种的规则进行协商而后“握手”交流。现在这个标准就是 TCP/IP 协议。
TCP/IP 的四个核心层为：网络接口层、网络层、传输层以及应用层。可以说，
没有 TCP/IP 协议，就没有互联网。 
2.2 图书识别技术 
最早于 1999 年提出的物联网的基本思路是通过条形码、GPS、红外感应器、气
体感应器、激光扫描器等一些信息传感设备，按照协议，可以通过互联网把任何
物品连接起来，然后通过信息的交互和智能管理系统，来实现智能化识别、跟踪、
定位、管理和监控，让物品之间可以“交流”。 
图书作为重要的知识资源，是物联网中重要的物品，可以预见在不久的将来图书
也将会连入物联网，用户甚至可以不登录图书馆的系统就可以查询图书的状态，
可以智能化管理借阅状态，预约图书等功能。 
图书资源要接入物联网，或者仅仅是进入图书馆系统，首先要实现的是图书的智
能识别功能。识别功能是指自动采集和识读数据，并自动输入计算机系统。近年
来，在全球范围内，物联网识别技术得到重视，得以迅猛发展，目前相对成熟并
且比较流行的技术有：码识别技术、射频技术、生物特征技术、图像技术以及磁
识别技术等。 
目前广泛应用于图书馆图书管理系统的图书识别技术主要是条形码技术。由一组
按约定的编码规则排列而成条、空符号的条形码，可以存储相应的字符、数字及
符号组成等有意义的信息。条码系统的核心组成部分包括条码符号设计、制作及
扫描阅读，是一种自动智能识别系统。我国在 20 世纪 80 年代中后期才可以着手
研究条码技术，直到 90 年代初期才正式加入国际物品编码协会，从国际物品编
码协会分配到的前缀码为“690、691、692”。条形码才得以广泛应用于我国的商
业、邮政、图书管理、工业生产等，带来了可观的经济效益和管理效益。 
图书馆管理系统按照系统预定的分类原则，分类编码图书，并加上序号、索书号。
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